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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕНЕН" 'В НЕПРЕРЫВНОГО 
ИНЖЕНЕРНО ПЕДАГОГИ .ЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ХОДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ Шк, И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Г на лэ рублем профе сиоьалт эй подготовки студентов ИПС 
состоит в противоречии между относительно узкой инженерной спе^ 
циа ізациѳй и широким набором дисциплин, которые придется ести 
специалисту в ПТУ. Причем учебная деятельность в системе ПТО 
достаточно разнохарактерна: она охваты* лет как общетехы веские 
дисциплины, так и производственное обу зниѳ самым различным спе­
циальностям. Практик? распределения студентов не дает возможно­
сти индивидуализировать подготовку в соответствии с требования­
ми конкретного учебного заведения* да и динамизм учебного про­
цесс делает невозможной детализацию заблаговременного обучения.
Безус овнюі методом преодоления этого противоречия являет­
ся фундаментальная общенаучная и общетехническая подготовка, 
превращение инженерно-педагогических вузов і т е х н и ч е с ­
к и е  у н и в е р с и т е т ы .  Но э о т  метод тоже не решает 
полностью всех проблем, пото'«у что самая широкая научна* и тех­
ническая г ^дготовка не обеспечивает автоматически профессиональ- 
h э подготовку для обучающей деятельности ло конкретному профи­
лю. Фун аѵѳнтальная одготовка требует последующего обучения 
инженера-педагога#или* другими словами, непрерывного инжен' эно- 
пѳдагогяческого образовании, причем как непосредственно после 
окончания ву^а, так и при иавдом изменении предметной среды де­
ятельности. Есл фундаментальная подгот вка делает возможным 
преподавание широкого спектра общеі .хничѳских дисциплин, то про­
изводственное с учение трѳбуе , чтобы в стенах инженерно-педа -  
готического вуза студен^ получал l  ірокую гамму инвариантных на­
выков и умеьлй, на базе которой выцускш.л должен пройти д о ­
о б у ч е н и е  перед началом профессиональной деятельности 
пибо на предприятии, лис. в стенах соответствующего учебного 
заведения.
Выпускник любого вуза не і j t o b  еще выполнять конкретную
деятельность, но становится специалистом через І-Э "ода прак­
тической деятельности, добирая необходимые знания. В последу­
ющем он повышает и/ * изменяет квалификацию на б зе накопленного 
практического опыта инженерной деятельности.
Иначе обстоит дело с выпускником инже ерно-педагогического 
вуза. Его инженерная подготовка#не регенерируется в ходе препо­
давательской деятельности в училище даже самого в^сого (лицей -  
ского, например) уровня. Наоборот, она только распадается, не 
востребованная характером деятельности. Никакие ИПК и са-опсд -  
готовка не могут в принципе обеспечить воспроизводство опыта, 
если он отсутствует. Поэтому необходимо о б н а  т ' е  л ь н о е 
с о в м е щ е н и е  пед гогичеекой и инженерной дѳят іьности, 
без которого сама профессия инженера-педагога остается только 
словесной формулой и не более того. Нетрудно пррдвидеть воэра -  
женин в духе командно-административной системы об отсутствии ус- 
лови: для такого совмещения, но эти возражения оы кают только 
из штатных расписаний и сложившихся традиций, реально же они 
легко преодолимы. Приме эм может служить деятельност препода -  
вателей вуза, от которых т р е б у ю т  совмеі ния преподава -  
те^ей и научной деятельности. Для в іускньков ИПС такое совме -  
щѳние должно быть не всеобщеобязательным, но реально доступным 
для любого желающего.
Одним из вариантов практического решения данной проблемы 
является инженерная д е я т е л ь н о с т ь  в ходе организации 
производительного труда в стенах учебного -введения или базово­
го предприятия. Только на базе такого р е г у л я р н о г о  
опыта можно получить эффективное повышение квалификации в "-ом 
или ином ИПК. И не надо бояться, іто такое совмещение вызовет 
дополнительный отток кадров из учебных заведений. Такой оттоі 
будет компенсирован специалистами, перчившими удовлетворение 
от бол э сложной и более оплачиваемся работы. А про выигрыш,ко­
торый получит учебный процесс при таком совмещении и ь спроиз -  
водетве опыта, и говорить не приходится.
Таким образом, следует ѵ. штать;
1. Обучение в инженерно-педагогических вузах является ча­
стью непрерывного инженерно-педагогического образования.
2. Целесообразно преобразовывать такие вузы . соответству­
ющие технические университеты.
3. Практика распределения и динамизм учебного процесса
п р е д п о л а га е т  н ео б х о д и м о ст ь  " дообуч ен и я "  ^цпускников и н ж ен ѳр н о-  
п ед а го г и  ,<*ских в у з о в .
4. Совмещение преподав вельской учебной и инжѳі ,>рной дѳя- 
тел ности -  of зательныі элемент приобретения и воспроизводства 
опыта и жѳнеров-пепагогоь.
5. Полноценный опыт инженерог-педагогов -  условие эффектив- 
ног и ! прег шного инж' юрно-педагогического образования в сте­
нах ДОК.
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НЕПРЕРШІ Л ПВДАГОІМЧЙСКйЯ П0ДГ0Т( ЗКА СТУДЕНТОВ 
ЙНЖЕиіМЮЧІВДЩЯМЧЬЛИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Можно выд ш ть три основны х а с п е к т а  непреры вной п е д а г о г и  -  
ч еск о й  л о дго т о в к  с .  ц ен т о в  и н ж ѳ н ер н о -п е д а г сг и  ,е с к и х  сп ец и а л ь  -  
ю с т ѳ й : а )  в осп и тан и е ч е р е з  п р е д м е т ; ) о р га н и за ц и я  с а м о с т о я  -  
тельно». рас ты по изучаемы м к урсам  с  эл ем ентам и  м е то д и ч еск о й  
о ^ п а б о тк и ; в )  рименениѳ м ето д о в  і вых информационных т е х н о л о  -  
гий в Л е к ц и о н н о -п ед а г о ги ч еск о й  д е я т е л ь н о с т и .
Педагог, « в перую очередь инженер-педагог, решает вес 
комплекс проблем повышения.культурного и нравственно-гумагіитар- 
ного >ровш наіг^гс общества, развития его творчоскего потенциал 
ла. Инженер-педагог должен владеть методикой научно-техническо­
го юрчѳс-ja . В основу соответствующей подготовки положены 
, принципы постепс .ности и посильности, когда при изучении спец- 
^ .сциплин особое внимание уделяется і  спитанию творчлской лич­
ности чере; лредмѳ раскрытию ист рии становления и развития 
дисциплины, рол. отечес венных ученых в формировании основных 
положа ий изучаемого курса, освещается вклад современных науч- 
ныу коллективов, ме о ѵ. достижения ученых института и факуль - 
тѳта, оригинальность и новизі их разработок, даются примеры 
у», ,сти.» студентов в создаьии новых технических решений. Т^м са­
мым у ітуцьптов армируется необходимый интерес для изучения 
дисциплины, показыь .етс' ѳѳ прикладная ценность в ближайшем врѳ- 
ме і, снимается ощущение нѳпонят ости и трудности, а также вы­
зывается желание он бовать ои возможности и творческие спо-
вг
